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Потребность рыночной экономики в профессионалах, владеющих 
современными технологиями управления персоналом , очень высока. 
Куда пойти учиться , чтобы получить образование в этой области? В 
нашей стране есть несколько признанных вузов, которые дают выпус­
кникам знания в лучших традициях отечественного университетского 
образования . Один из них - Киевский национальный экономический 
университет имени Вадима Гетьмана (КНЭУ). За свою 40-летнюю ис­
торию кафедра управления персоналом КНЭУ стала учебно-методи­
ческим центром по подготовке специалистов для сферы социально­
трудовых отношений 
о бучение студентов специально­сти «ЭКОНОМИКа Труда» В Украи­не впервые началось в 1961 году 
на планово-экономическом факультете 
Киевского института народного хозяй­
ства (КИНХ). Первый выпуск специа­
листов данного профиля состоялся в 
1965-м. В этом же году институт выпус­
тил и молодых управленцев по специ­
альности «экономика материально-тех­
нического снабжения» . 
Для улучшения организации подго­
товки кадров по упомянутым специаль­
ностям ректорат КИНХа в 1965 году 
принял решение о создании факультета 
экономики труда и материально-техни­
ческого снабжения. С 1 сентября 1965 
года на этом факультете начала функцио­
нировать и кафедра экономики труда и 
материально-технического снабжения, 
коллектив которой бьm сформирован из 
преподавателей кафедр экономики про­
мышленности и технологии. Кафедра 
экономики труда и материально-техни­
ческого снабжения существовала один 
учебный год. На ее базе в сентябре 1966 
года бьmи созданы две самостоятельные 
кафедры - экономики материально-тех­
нического снабжения и научной органи-
зации труда. Согласно традициям выс­
шей школы название выпускной кафед­
ры должно соответствовать или быть 
приближенным к названию специаль­
ности. Поэтому в сентябре 197 5 года из 
состава кафедры научной организации 
труда выделилисЪ кафедра теории и 
практики управления народным хозяй­
ством как общеинститутская и кафед­
ра экономики труда как вьшускная для 
соответствующей специальности. На 
протяжении 40 лет в связи с изменением 
названия специальности и содержания 
обучения специалистов кафедра не­
однократно меняла свое название. Ны­
нешнее - кафедра управления персона­
лом - она получила в 2003 году. 
Подготовка специалистов по управ­
лению персоналом и экономике труда 
осуществляется на дневной, вечерней и 
заочной формах обучения. За период с 
1965 по 2006 год на кафедре подготов­
лено около 7 тыс . специалистов. У нас 
проходили обучение граждане многих 
стран мира - Российской Федерации, 
Казахстана, Туркмении, Грузии, Молдо­
вы, Германии, Чехии, Болгарии, Монго­
лии, Вьетнама, Йемена, Анголы, Кубы, 
Руанды, Эфиопии, Египта. 
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КНЭУ: главный корпус 
Главными своими задачами коллек­
тив кафедры управления персоналом 
считает подготовку высококвалифици­
рованных специалистов для экономики 
Украины; развитие научных школ в 
рамках специализации кафедры; орга­
низацию повышения квалиФ~.J<ации 
специалистов в системе второго высше­
го образования; проведение научных ис­
следований и выполнение практичес­
кой работы для решения экономических 
и управленческих проблем экономики в 
целом и отдельных предприятий . 
Состав кафедры насчитьmает 56 на­
учно-педагогических работников, в том 
числе 7 докторов и 19 кандидатов эко­
номических наук. 17 преподавателей ра­
ботают по совместительству. Сотрудни­
ки кафедры обеспечивают преподава­
ние 26 учебных дисциплин на разных 
факультетах КНЭУ. Среди дисциплин 
профессионального цикла - «экономи­
ка труда и социально-трудовые отноше­
НИЯ», «рьrnок труда», «управление персона­
лом», «Физиология и психология труда», 
«нормирование труда», «организация 
труда», «управление производственны­
ми группами», «эргономика», «управле­
ние трудовым потенциалом», «организа­
ционное поведение», «служба управления 
персоналом», «мотивация персонала», 
«развитие персонала» , «социальная по­
литика», «аудит персонала», «организация 
работы менеджера», «управление конф­
ликтами» и др. 
На заседании кафедры управления персоналом 
В настоящее время нами проводится 
подготовка специалистов образаватель­
но-квалификационных уровней «бака­
лавр» и «магистр» по специальности 
«управление персоналом и экономика 
труда». Каждый год выпускается около 
200 специалистQв, более половины из 
них получают диплом магистра. 
Наши выпускники работают на госу­
дарственных предприятиях, в системе 
государственной службы, в науке и об­
разовании, в крупных и в небольших 
компаниях различных форм собствен­
ности. Они успешно реализуют полу­
ченные знания и навыки в департамен­
тах управления персоналом, отделах ор­
ганизации труда и заработной платы, от­
делах кадров, отделах подготовки кадров, 
нормирования труда, планово-экономи­
ческих, планово-производственных, дис­
петчерских, социального развития, на­
учной организации труда, научно-иссле­
довательских и пр. Их ждут в центрах за­
нятости, в центрах профессиональной 
ориентации, профессионального обуче­
ния и переподготовки лезанятого насе­
ления, в управлениях труда и занятости 
населения областных государственных 
администраций, в кадровых и консал­
тинговых агентствах, в научно-исследо­
вательских институтах, вузах, профсо­
юзньrх организациях. 
Специалисты в области социально­
трудовьrх отношений всегда пользава­
лись спросом у работодателей : и в то 
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вых отношений всегда 
пользовались спро­
сом у работодателей 
время, когда существовало централизо­
ванное распределение, и в условиях 
свободного рынка труда. Во времена 
СССР наши выпускники, как правило, 
занимали должности, соответствующие 
полученной в вузе специальности. Се­
годня они ищут вакантные рабочие мес­
та самостоятельно и далеко не всегда 
трудоустраиваются по специальности . 
Однако глубокая фундаментальная и 
практическая подготовка позволяет им 
быстро адаптироваться на различных по­
зициях и должностях, связанных с эко­
номикой и управлением. 
Для помощи студентам в трудоустрой­
стве в нашем университете с 1999 года 
плодотворно функционирует Центр по 
связям с работодателями и по содейст­
вию в трудоустройстве студентов «Перс­
пектива» (о деятельности Центра см. 
стр. 36-39 этого номера). 
В Центре активно внедряются новые 
формы сотрудничества с работодателя­
ми. Так, хорошо зарекомендовала себя 
практика целевого подбора кандидатов 
на вакансии для высшего управленческо­
го звена предприятий, проведение дней 
карьеры и ярмарок вакансий. Маркетин­
говые исследования национального и 
международного рынков труда, которые 
проводятся в университете, позволяют 
выявить уровень и структуру спроса на 
специалистов-экономистов, отследить 
динамику его изменения. На основе по­
лученньrх данньrх прогнозируется спрос 
на специалистов различньrх специаль­
ностей и квалификационньrх уровней, 
оптимизируются объемы подготовки ба­
калавров и магистров. 
Хочется отметить, что среди потен­
циальньrх и реальньrх работодателей, с 
которыми плодотворно сотрудничает 
наш Центр, подавляющее большинство 
составляют бывшие выпускники КНЭУ 
разньrх лет. 
С учетом требований, выдвигаемьrх 
развитием рыночньrх отношений в на­
шей стране и проведением экономичес­
ких реформ, сотрудники кафедры систе­
матически пересматривают и дорабаты­
вают учебные планы профессиональной 
подготовки, совершенствуют програм­
мы курсов, вводят новые современньrе 
технологии обучения. 
На кафедре успешно проходит под­
готовка аспирантов и докторантов по 
научной специальности 08.09.01 - «Де­
мография, экономика труда, социаль­
ная экономика и политика» . Для повы-
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шения квалификации сотрудники ка­
федры привлекаются к проведению 
многочисленных исследовательских 
проектов , реализации научньr:х: и прак­
тических программ. Коллектив сотруд­
ников кафедры принимает активней­
шее участие в разработке стандартов 
высшего образования в Украине, лицен­
зировании и аккредитовании высших 
учебньrх заведений нашей страны. 
Для более тесной связи с научно­
исследовательскими заведениями и ор­
ганами государственного управления в 
сфере социально-трудовьrх отношений 
бьmи открыты два филиала кафедры: на 
базе Министерства труда и социальной 
политики и при Научно-исследователь­
ском институте труда и занятости насе­
ления (Киев). В филиалах кафедры ор­
ганизуются стажировки для студентов: 
они проходят там преддипломную прак­
тику и вьmолняют магистерские дип­
ломные работы. Кроме того, проводит­
ся систематическое повышение квали­
фикации преподавателей . 
Киевский национальный экономи­
ческий университет имени Вадима Геть­
мана - широко известный вуз с вековы­
ми традициями. Сегодня в Центре ма­
гистерской подготовки, который являет­
ся учебно-методическим и структурным 
подразделением университета, ведется 
большая работа по организации бизнес­
обучения, последипломного повыше­
ния квалификации специалистов. Здесь 
можно получить второе высшее образо­
вание по многим направлениям в сфере 
экономики, менеджмента и права. В ос­
нове обучения лежит концепция подго­
товки специалистов европейского уровня. 
В учебные планы по всем образаватель­
но-квалификационным направлениям 
включены нормативные курсы «эконо­
мика труда и социально-трудовые от­
ношения», «менеджмент персонала», 
по которым разработаны и успешно 
апробированы материалы для дистан­
ционной формы обучения. Эти курсы 
читаются сотрудниками кафедры уп­
равления персоналом. Ее профессор­
ско-преподавательский состав ведет 
большую научную работу, при кафедре 
сформировались широко известные в 
Украине и за рубежом преподаватель­
ские и научные школы. Одной из пер­
вьrх возникла и динамично развивается 
в настоящее время преподавательская и 
научная школа по экономике, организа-
ции и нормированию труда. На базе на­
учной школы по физиологии и психоло­
гии труда, на протяжении нескольких 
десятилетий успешно развивающейся в 
КНЭУ, формируются региональные 
школы по физиологии и психологии 
труда, в частности в Донецком нацио­
нальном университете и Тернапольской 
академии народного хозяйства. ~наго­
численные вузы Украины пользуются 
учебно-методическим обеспечением 
КНЭУ по рынку труда и регулированию 
занятости. Со второй половины 60-х го­
дов ХХ столетия сформирована научная 
школа по управлению персоналом . 
Активное исследование вопросов соци­
ально-трудовых отношений и социаль­
ного партнерства осуществляется, начи­
ная с 1992 года. 
Результаты научных исследований 
сотрудников кафедры отражены в под­
готовленных монографиях (всего около 
30), учебно-методических разработках 
(свыше 40 учебников и учебных посо­
бий), научных статьях, докладах и вы­
ступлениях на специализированных кон­
ференциях. Кроме того, бьm представлен 
ряд преД1Iожений Д1IЯ учреждений, орга­
низаций и предприятий, а также посла­
ний к Президенту и Верховной Раде 
Украины. Ведущие специалисты кафед­
ры принимали участие в подготовке 
проектов законов, указов Президента 
Украины, постановлений Кабинета ~и­
нистров, государственных программ, 
концепций и других нормативных доку­
ментов, на основе которых разрабатыва­
лись государственные акты. 
Усилиями сотрудников кафедры ус­
пешно выполняются научные исследо­
вания в рамках госбюджетной и хозрас­
четных тем. За последние три года про­
водилась работа по госбюджетной теме 
«~еханизм регулирования социально­
трудовых отношений на рынке труда» и 
по хозяйственно-договорным: 
~ «Комплексный анализ динамики 
уровня оплаты труда в области научно­
технической деятельности в сравнении 
С другими сферами ЭКОНОМИКИ»; 
~ «Научно-методическое обеспече­
ние реализации основных положений 
Болонекой декларации в учебной дея­
тельности университета»; 
~ «Исследование основных направ­
лений социальной политики Украины в 
условиях глобализацию; 
~ «~етодика оценки эффективности 
внедрения новых технологических и ор-
ганизационных форм работы в деятель­
ности службы занятости»; 
~ «Разработка нормативов числен­
ности персонала государственной служ­
бы занятости и преД1Iожений относи­
тельно ее структуры»; 
~ «Проведение фотографии рабоче­
го времени специалистов центра заня­
тости и определение норм времени на 
обслуживание работодателей» ; 
~ «Разработка норм времени на про­
ведение процедур и операций по обслу­
живанию соискателей работы и работо­
дателей в центрах занятости»; 
~ «Развитие отношений в сфере тру­
да и социально-трудовой инфраструкту­
ры» и др . 
Сотрудники кафедры принимают 
активное участие в организации и про­
ведении конференций. В 2005 году со­
стоялись 11 ~еждународная научно­
практическая конференция на тему 
«Управление человеческими ресурса­
ми: проблемы теории и практики»; 
~еждународная научно-практическая 
конференция «демографическое разви­
тие Украины и приоритетные задачи 
демографической политики» ; в 2006 го­
ду - ~еждународная научно-практичес­
кая конференция «Развитие человека в 
Украине: проблемы и перспективы» . В 
апреле 2007 года планируется проведе­
ние 111 ~еждународной научно-практи­
ческой конференции «Управление че­
ловеческими ресурсами: проблемы тео­
рии и практики». 
Кафедра управления персоналом 
КНЭУ имени Вадима Гетьмана являет­
ся базовой Д1IЯ секции управления пер­
соналом и экономики труда научно-ме­
тодической комиссии по направлению 
«экономика и предпринимательство». 
Наши специалисты активно сотрудни­
чают со всеми профильными вузами 
Украины. Теснейшие связи налажены с 
кафедрами Донецкого и Воеточно-укра­
инского национальных университетов, 
Одесского и Харьковского государст­
венных экономических университетов , 
Тернапольской академии народного хо­
зяйства, Хмельницкого государственного 
университета , Кировоградекого госу­
дарственного технического университ~ 
та, Украинского государственного уни­
верситета водного хозяйства и природо­
пользования. На протяжении Д11Ительно­
го времени поддерживаются плодотвор­
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ситете знания, имеют 
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творческий потенциал 
РЕКЛАМА 
Министерства труда и социальной поли­
тики Украины, Научно-исследователь­
ским институтом труда и занятости на­
селения, с Киевским национальным 
университетом имени Тараса Шевчен­
ко, с Государственным центром заня­
тости, Государственным комитетом ста­
тистики Украины, Советом по изуче­
нию производительных сил НАН Укра­
ины, Институтом экономики НАН 
Украины, Институтом повышения ква­
лификации Государственной службы 
занятости Украины. Тесное взаимовы­
годное сотрудничество поддерживается 
с промышленными предприятиями Ки­
ева, в частности с заводами «Авиант», 
«Большевик», «Аналитприбор», «Фотон» , 
«Укркабелы, «Оболонь» , «Росинка», ак­
ционерными обществами «Славутич», 
«Киев» , «Дана» , «Дарница», «Лакма» и 
др. На базе промышленных предпри­
ятий студенты проходят производствен­
ную практику, постоянно стажируются 
преподаватели. Активно сотрудничаем 
мы и с профильными кафедрами зару­
бежных вузов - Московского государст­
венного университета имени Михаила 
Ломоносова, университета города Кон­
станц (Германия), Экономической ака­
демии Кракова (Польша), Высшей эко­
номической школы Братиславы (Слова­
кия) . Налаживаются деловые связи с 
университетом Гренобля (Франция). 
Большая работа проводится по попу­
ляризации разных направлений деятель­
ности кафедры. Детальная информация 
о преподавателях, об учебных планах и 
программах подготовки студентов, про­
водимых мероприятиях и подготовлен­
ных публикациях размещена на офици­
альном сайте университета. 
Все наши выпускники успешно реа­
лизуют приобретенные в университете 
знания, имеют возможность приумно­
жать их в процессе работы и самообра­
зования, развивать свой творческий по­
тенциал . 
Многие из них сделали успешную 
карьеру, заняли достойное место в об­
ществе . Разные поколения вьшускников 
Киевского национального экономичес­
кого университета имени Вадима Геть­
мана с благодарностью отмечают высокое 
педагогическое мастерство и искрен­
нюю доброжелательность сотрудников 
кафедры управления персоналом. 
Коллектив кафедры, сохраняя все 
лучшие традиции отечественной выс­
шей школы и внедряя европейские стан­
дарты высшего образования, прилагает 
большие творческие усилия для подго­
товки нового поколения специалистов в 
области управления персоналом и эко-
номики труда. м 
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